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II
DEI
AINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones -insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
S-UTIVT_A_ I-7-¿•TCD
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza revista en la Corte al C. de N.
D. M. González.—Destino a los Caps. de C. D. J. Velasco y D. J. de
Dios Carlier, al T. de N D. i. M. Roldán, a un condestable y a un ca
A:VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
Seicefárt ricial
PEALES ÓRDENES
Estado ivlayop central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Mariano
González Manchón, pase la revista administrativa
del mes de enero próximo en esta Corte, percibien
do sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De rea I of don lo digo a V. E. para su conoci
bo radio.—Concede la separación del servicio a un cabo de fogoneros..
Destino a dos marineros.—Sobre retiros y cambio de denominación
de patrones de embarcaciones menores. —Aprueba plan de estudios de
los alumnos de Artilleria.—Destino a un marinero hidrógrafo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensas a D. C. de Lara y a Mr. R.
de Vimont
INTENDENCIAGENERAL.—Resuelve instancia de un revistador.
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
aAos.--Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
»sé M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán •de corbeta D. José Ve
lasco de la Peña, Jefe interino del 2.° Negociado
de la 1." Sección (Campaña) del Estado Mayor cen
tral, sin desatender su actual destino de Jefe del
Detall de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho
José M.4 Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Juan du
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Dios Carlier y Jiméni ez, Auxiliar del 4." Negocia
do de la 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. (Jhacón
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra, en situación de supernumerario, D. José
María Roldán y Sánchez de ia Fuente, cese en di
cha situación y pase destinado de Auxiliar a la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, en relevo del oficial de igual empleo D. Igna
cio Fort y Morales de los Ríos, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El Gezeral encargado del despacho,
José 111.5 Ohacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° condestable, graduado de al
férez de Artillería, D. Antonio Nogueras Sánchez,
Ayudante interino del distrito marítimo de Barba
te y Conil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería (radiotelegrafistas)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad ,con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado disponer quede sin efecto
la reál-orden del 28 de noviembre último, (testi
nando al cabo radiotelegrafista Antonio Farinós
Pérez, a la estación radiotelegráfica del apostade
ro de Cádiz y se le embarque en el submarino
A-2, por ser el único que actualmente queda con
la especialidad de submarinista, y por deber pasar
a la reserva en 1.° de enero próximo el radiotele
grafista embarcado en dicho submarino.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su conoci
miento y cfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 25 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José M.m Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
- 41~~.-
O
Marinería
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por
V. E. en virtud de instancia del cabo de fogone
ros de la dotación del acorazado España, Maree
lino Villar Casal, en súplica de que, se le conceda
la rescisión de su compromiso voluntario, el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado, previo el reintegro a la Hacienda de la parte
de vestuario que no haya devengado el día en que
cese en la Marina..
Lo que de realorden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
,
muchos años.—Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
losé Pl. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
*Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el marino de 2•a clase de la
dotación del crucero Reina Reg'ente, Vicente López
Domingo, sea pasaportado para esta Corte con
destino al Museo Naval.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid. 27 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del h.stado Mayor central,
José M.5 Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de.
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
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arsenal de ese apostadero José Larrazabal Aseurra,
sea pasaportado para esta. Corte, con destino al
Colegio de Huérfanos de Nuestra Sra. del Carmen.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 25 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. General 2.° J'efe del Estado Mayor central de
la Armada.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cireular.--Exemo. Sr. Dada cuenta de la instan
cia cursada por el Comandante general del aposta -
dero de Cádiz, del patrón particular al servicio de
las lanchas del arsenal de la Carraca Antonio Ara
gón Noria, en súplica de que se le.aplique la ley de
Retiros vigente por su asimilación a cabo de mar, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor cen
tral; Asesoría general y Junta Superior de la Arma
da, sella servido hacer extensivo al personal de pa
trones particulares que presta servicio en la Ar
mada, con arreglo a lo establecido en el punto
1.0 de la real orden de 27 de marzo de 1914 (D'Amo
OFICIAL núm. 72), los beneficios otorgados por la
de 9 de agosto del corriente año a los cabos de fo
goneros y fogoneros preferentes comprendidos en
el núm. 2.° de aquella soberana desposición, pues,
aquéllos y estos están sometidos a igual régimen
jurídico y por la clase de servicio que prestan y
circunstancias que concurren en unos y otros de
ben gozar, en igual extensión, derecho a haber
pasivo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se cambie
el nombre de patrones particulares por el de «pa
trones de embarcaciones menoresfle los arsenales».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chaeón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Señores.....
-
Academias y escuelas
Excma. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1,207,
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz en 26 de noviembre último., consultando sobre
las asignaturas que deben cursar los alumnos de
Artillería de la Armada dentro de la Escuela, los
cuales se han examinado con arreglo a la real or
den de 14 de enero del actual de algunas a que se
refiere el art. 5.° del real decreto de 12 de noviem
bre de los corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.), de
Conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Jefatura de construcciones de Arti
llería, ha tenido a bien aprobar el plan de estudios
que a continuación se inserta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 25 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M." Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero d6 Cádiz.
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
Asignaturae del primer grupo.
Mecánica racional.—Química y prácticas de Labo
ratorio, con los aspirantes del segundo año.
Asignaturas del segundo grupo.
Fundamentos de Ordenanzas.—Dibujo geométrico.
Inglés gramatical.—Tecnología mecánica, con
los aspirantes de primer año.
GRUPO DE EJERCICIOS
Ejercicios militares.—Idem marineros.—Gimnasia
sueca y marinera, con los aspirantes de primer
ario.
SEGUNDO CURSO
Asignatwas del primer grupo.
Física (2.a parte), con aspixantes de primer año.
Explosivos, con aspirantes del segundo año.
Asignaturas del segundo grupo.
Geografía marítima (clase especial).—Tecnicismo
Naval.—Dibujo lineal y calcos.—Inglés, lectura
'y traducción. —Tecnología mecánica, con aspi
rantes del primer arlo.
GRUPO DE EJERCICIOS
Ejercicios militares.—Idem marineros.---Gimnasia
sueca y. marinera, con aspirantes del primer
año.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido disponer que el marinero hidrógrafo
José Barcelona Ivars, pase destinado a prestar sus
servicios a la Comisión Hidrográfica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. Comandante del aviso Urani i.
•
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Sentidos auxíliartes
Recompensas
. Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der a D. Carlos de Lara, marqués de Villasierra, la
cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, libre de gastos,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José Af. a Ch a eón ,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta
ormulada por nuestro Cónsul en Orán, a favor del
Comandante de Marina de aquel puerto Mr. René
de Vimont, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con
dist,intivo blanco, por servicio prestados a la Ma
rina española.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de diciembre de 1919.
El Gexeral encargado del despacho,
José M.a Chacón.
Sr. Preddente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Intendencia general
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada en este Ministerio por el revistador de maes
tranza del arsenal de Cartagena, Antonio Lozoya
Martínez, en uso de dos meses de licencia por en
fermo para dicha poblacióil yoesta Corte, en súpli
ca de que se le concedan dos meses de ampliación
a dicha licencia, S.M. el Rey (q. D. g.), en vista del
acta del reconocimiento m(Mico, en que se expresa
la absoluta e imprescindible necesidad de la conce
sión de dos meses de prórroga, y de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido conceder al expresado revistador dos me
ses de prórroga a la licencia que por enfermo dis
fruta, con arreglo al art. 16 del vigente reglamen
to de licencias temporales de 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
José M. Cliacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de lok expedientes dejados sin curso según a lo dispuesto en la R. O. de 25 de may
o de 1904 (
da/l~
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Médico inavor D. Eduardo Parra y Que se le cuente comc■ tiempo
de servicios el que prestó
como médico de Sanidad Mi
litar, y como de abono el
prestado en Marina desde 22
de febrero a 21 de Sbre. 1898, Registro general.
Paláez
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
.
11. nili)z. 105)
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Por lo que dispone la real orden
circular de 21 de abril de 1903
(D. O. núm. 89.)
Madrid, 24-de diciembre de 1W19. General Jefe de servicios sanitarios,Joaquin
Olivare8.
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